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2002 Cedarville University Baseball 
Point Park College at Cedarville Univ. (Game 1) 
4/16/02 at Cedarville, OH 
Point Park College 11 (6-14,3-6 AMC) Cedarville Univ. 1 (11-18,3-8 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Doug Haidet lf •...••..••. 3 2 2 0 1 0 1 0 2 Kurt Hopkins cf •••••••... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Carl Ustupski ss •••..•.•. 3 1 1 1 0 0 2 1 0 Forest Greetham ph •••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Joel Del Rosario lb •••... 1 1 0 1 3 0 5 0 1 Jeff Lowe 3b •.•••••.•.••• 3 0 0 0 0 1 0 2 0 
Kyle Peters 3b .••. . •••••• 3 2 2 3 1 0 0 2 1 Ryan Zenn p/dh •••....•••. 3 1 1 0 0 0 0 2 0 
Hector Faneytt c •..••..•. 1 1 1 3 0 0 6 1 0 Chris Grimm c •••••.•••••• 3 0 0 0 0 1 4 2 0 
Brian Barca pr •..••..••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Eric Carroll pr ••••••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Victor Cordova 2b •••••••• 3 0 0 1 0 1 2 3 0 Bryan Mangin ss .••• .. •••• 2 0 0 0 0 1 1 3 0 
Cory Gearhart dh ••••••••• 4 0 2 0 0 0 0 0 2 Barry Chamberlin ph ••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
David viscusi rf •••.•...• 3 1 1 0 1 1 2 0 3 Jameson Adams lb •...••••• 2 0 1 0 0 0 6 1 0 
Nick Bridge cf .•••• . . . •.• 3 2 1 0 1 0 0 0 0 Jamie Brightwell pr ••... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LaMarr Alexander p .•••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Drew Bennett lb •••••..•• 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
O.J. Skiles rf ....... . ... 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Samuel Hutchins lf ••••••• 2 0 1 0 0 0 1 0 2 
Jon Oren 2b .•••••.....••• 2 0 1 0 0 0 3 1 1 
John Myers p ......... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chad Hofstetter p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ••••. . •••• .. •.••• . . 24 11 10 9 7 2 18 8 8 Totals •• . .••• . •••• . •••• .. 22 1 4 0 1 6 18 12 4 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------
Point Park College .• 013 502 - 11 10 2 
Cedarville Univ ••.•. 000 001 - 1 4 2 
---------------------------------------
E - Cordova; Viscusi; Lowe; Grimm. DP - Point Park 1; Cedarville 2. LOB - Point Park 8; Cedarville 4. 2B - R. Zenn(2). HR -
Faneytt. HBP - Faneytt 3. SH - Ustupski. SF - Cordova. CS - Gearhart; Oren. Reached on CI - Haidet. 
Point Park College IP H R ER BB SO AB BF Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
La.Marr Alexander ••.. 6.0 4 1 O 1 6 22 23 Ryan zenn •.••••••••. 2.1 3 4 
John Myers •..••••. .. 0.2 2 5 
Chad Hofstetter ..••• 3.0 5 2 
Win - Alexander. Loss - R. zenn. Save - None. 
WP - Myers. HBP - by R. Zenn (Faneytt); by Myers (Faneytt); by Hofstetter (Faneytt). CI - Grimm. 
Ulllpires - Home:Brad Zerkle lst:Bob Fair 
Start: 1:00 pm Ti.me: 2:10 Attendance: 
Game: GAME-29 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
10-run mercy rule 
Myers faced 6 batters in the 4th. 
3 3 1 7 13 
4 4 0 3 9 
2 0 l 14 15 
